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30 jaar kustbroedvogels in Zeebrugge
ƌŝĐ^ƟĞŶĞŶ΀ĞƌŝĐ͘ƐƟĞŶĞŶΛŝŶďŽ͘ďĞ΁tŽƵƚĞƌŽƵƌƚĞŶƐ͕DĂƌĐsĂŶĚĞǁĂůůĞ͕EŝĐŽůĂƐsĂŶĞƌŵĞŶΘ,ŝůďƌĂŶsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ
WůĞǀŝĞƌĞŶ͕ƐƚĞƌŶĞŶĞŶŵĞĞƵǁĞŶďĞŚŽƌĞŶƚŽƚĚĞŬǁĞƚƐďĂĂƌƐƚĞƐŽŽƌƚĞŶǀĂŶƵƌŽƉĂ͘,ƵŶ
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚĞŶͲǌĂŶĚĞƌŝŐĞƉŝŽŶŝĞƌƐǀĞŐĞƚĂƟĞƐůĂŶŐƐĚĞŬƵƐƚͲǌŝũŶŝŶĚĞǀŽƌŝŐĞ
ĞĞƵǁŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐǀĞƌĚǁĞŶĞŶŽĨŽŶŐĞƐĐŚŝŬƚŐĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞǀĂĂŬŐƌŽƚĞƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚĞ
druk of door de komst van landpredatoren, in het bijzonder de vos. In Europa vallen 
deze zogenaamde kustbroedvogels meestal in de categorie van soorten die de hoogste 
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐŐĞŶŝĞƚĞŶĞŶƐŽŵƐǌĞůĨŬƌŝƟƐĐŚďĞĚƌĞŝŐĚǁŽƌĚĞŶ͘KŽŬŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
hebben ze het erg moeilijk. In het enige echte bolwerk, namelijk de voorhaven van 
Zeebrugge, vind je tegenwoordig nog maar nauwelijks kustbroedvogels. 
/Ŷ Ěŝƚ ĂƌƟŬĞů ǁŽƌĚƚ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŚŽĞ ĚĞ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ƉŽƉƵůĂƟĞ ŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ ŝŶ
de voorhaven aanleiding gaf tot maatregelen om deze kwetsbare vogels beter 
te beschermen, maar hoe ze desondanks zo goed als verdwenen zijn. Even was 
de voorhaven van Zeebrugge het Europese Mekka voor kustbroedvogels. Op het 
ŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚ ŝŶϮϬϬϰďƌŽĞĚĚĞŶĞƌŵĞĞƌĚĂŶϭϰ͘ϱϬϬƉĂĂƌŵĞĞƵǁĞŶĞŶ ƐƚĞƌŶĞŶ ŝŶĚĞ
ĞĞďƌƵŐƐĞ ǀŽŽƌŚĂǀĞŶĞŶŚĞƚ ĂĂŶƉĂůĞŶĚĞsůĂĂŵƐEĂƚƵƵƌƌĞƐĞƌǀĂĂƚĂĂŝ ǀĂŶ,ĞŝƐƚ͘ /Ŷ
ϮϬϭϱǁĂƐŚƵŶĂĂŶƚĂůŽŶĚĂŶŬƐĞĞŶƌĞƐĞŵĂĂŶŐŽĞĚďĞĚŽĞůĚĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
ŐĞƐůŽŶŬĞŶƚŽƚŵŝŶĚĞƌĚĂŶϭϴϬϬďƌŽĞĚƉĂƌĞŶ͘
De instandhoudingsdoelstellingen zoals voorgesteld in het aanwijzingsbesluit van het 
sŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶŐĞďŝĞĚ ͚<ƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ ƚĞ ĞĞďƌƵŐŐĞͲ,ĞŝƐƚ͛ ;ĞƐůƵŝƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ZĞŐĞƌŝŶŐ͕  ϮϮ ũƵůŝ ϮϬϬϱͿ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ ŐĞĞŶ ĞŶŬĞů ũĂĂƌ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘ Ğ ŬǁĂŶƟƚĂƟĞǀĞ
ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŽŵϮϮŚĂďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚ ƚĞ ĐƌĞģƌĞŶĞŶ ƚĞďĞŚŽƵĚĞŶ͕ǁĞƌĚŶŽŽŝƚ ďĞŚĂĂůĚ
en ook aan de randvoorwaarde dat dit kwaliteitsvol broedgebied moet zijn, zonder 
verstoring door landroofdieren, werd niet voldaan. Omdat Zeebrugge het bolwerk was 
ǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ŚĞĞŌĚĞĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂŶŐĂůĚĂĂƌŵĞƚĞĞŶŽŽŬďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĞƐ
ǀŽŽƌĚĞŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŽƉsůĂĂŵƐŶŝǀĞĂƵ͘
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6
,ŝƐƚŽƌŝĞŬ
sſſƌĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĚĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞǁĂƌĞŶŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶŽƉĚĞƐƚƌĂŶĚĞŶ͕ĚĞĚƵŝŶĞŶĞŶŚĞƚǁŝŶ͕ĂůǁĂĂƌŝŶĚĞƚǁŝŶƟŐƐƚĞĞĞƵǁƚŽƚ
ϳϱƉĂĂƌĚǁĞƌŐƐƚĞƌŶĞŶ͕ƚŽƚϳϬƉĂĂƌƐƚƌĂŶĚƉůĞǀŝĞƌĞŶĞŶƚŽƚďŝũŶĂϰϬϬƉĂĂƌǀŝƐĚŝĞǀĞŶƚŽƚ
ďƌŽĞĚĞŶŬǁĂŵĞŶ;^ƟĞŶĞŶΘsĂŶtĂĞǇĞŶďĞƌŐĞϮϬϬϮ͕sĞƌŵĞĞƌƐĐŚĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘ŽŽƌ
ĚĞƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶĚƌƵŬǀĂŶŚĞƚƚŽĞƌŝƐŵĞŶĂŵŚĞƚĂĂŶƚĂůďƌŽĞĚƉĂƌĞŶĞĐŚƚĞƌĚƌĂƐƟƐĐŚĂĨ
ĞŶďůĞĞĨĞƌƌŽŶĚϭϵϴϬŶŽŐŵĂĂƌǁĞŝŶŝŐŽǀĞƌǀĂŶŚĞƚsůĂĂŵƐĞďƌŽĞĚďĞƐƚĂŶĚǀĂŶŬƵƐƚ-
broedvogels. 
ĞŐŝŶũĂƌĞŶƚĂĐŚƟŐǁĞƌĚĚĞŚĂǀĞŶǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞǌĞĞǁĂĂƌƚƐƵŝƚŐĞďƌĞŝĚŵĞƚǁĂƚǁĞŶƵ
ĚĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞŶŽĞŵĞŶ͘ŽŽƌĚĞŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞǌĂŶĚŽƉƐƉƵŝƟŶŐĞŶŬǁĂ-
ŵĞŶĞƌďŝŶŶĞŶĚĞŶŝĞƵǁĂĂŶŐĞůĞŐĚĞŚĂǀĞŶĚĂŵŵĞŶŐƌŽƚĞ͕ƌƵƐƟŐĞĞŶƐĐŚĂĂƌƐďĞŐƌŽĞŝ-
ĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌĚŝĞǀĂŶĂĨϭϵϴϱǁĞƌĚĞŶďĞǌĞƚĚŽŽƌŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ͘/ŶĞĞƌƐƚĞ
ŝŶƐƚĂŶƟĞǁĂƌĞŶŚĞƚƐŽŽƌƚĞŶĂůƐƐƚƌĂŶĚƉůĞǀŝĞƌ͕ ĚǁĞƌŐƐƚĞƌŶĞŶǀŝƐĚŝĞĨĚŝĞǀŽŽƌĚŝĞŶĂůŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶŚĂĚĚĞŶŐĞďƌŽĞĚ͘DĂĂƌĂůƐŶĞůŬǁĂŵĞŶĞƌŽŽŬƐŽŽƌƚĞŶƚŽƚďƌŽĞĚĞŶĚŝĞƚŽƚ
ĚĂŶƚŽĞĞƌŐƐĐŚĂĂƌƐǁĂƌĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ŵĞƚŶĂŵĞŐƌŽƚĞƐƚĞƌŶ͕ǌŝůǀĞƌŵĞĞƵǁĞŶŬůĞŝŶĞ
ŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ;&ŝŐƵƵƌϭͿ͘/ŶĚĞũĂƌĞŶĚĂĂƌŶĂǀĞƌƐĐŚŽǀĞŶĚĞďƌŽĞĚƉůĂĂƚƐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞ
voorhaven van Zeebrugge voortdurend als gevolg van het verlies van broedgebieden 
ĚŽŽƌ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĂǀĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕  ĚŽŽƌ ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ ǌĂŶĚŽƉƐƉƵŝƟŶŐĞŶ
ĞŶĚŽŽƌǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀĞŐĞƚĂƟĞ͘DĂĂƌůĂŶŐĞƟũĚǁĂƐĞƌƐƚĞĞĚƐƌƵŝŵǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ďƌĂĂŬůŝŐŐĞŶĚƚĞƌƌĞŝŶŽŵĚĞŚĞůĞƉŽƉƵůĂƟĞŝŶĚĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶƚĞŚĞƌďĞƌŐĞŶ͕ƐƚĞƌŬĞƌŶŽŐ͗
ƚŽƚϮϬϬϰŶĂŵĚĞƉŽƉƵůĂƟĞŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐĂůůĞĞŶŵĂĂƌƚŽĞ͘
/Ŷ ϭϵϵϴ ǁĞƌĚ ŚĞƚ sůĂĂŵƐ EĂƚƵƵƌƌĞƐĞƌǀĂĂƚ ;sEZͿ ͚ĂĂŝ ǀĂŶ ,ĞŝƐƚ͛ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǀŽŽƌ 
ƉƵďůŝĞŬ͘sĂŶĂĨĚĂŶďƌŽĞĚĚĞĞƌŐĞƌĞŐĞůĚ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚ ũĂĂƌůŝũŬƐ͕ĞĞŶŬůĞŝŶĂĂŶƚĂůĚǁĞƌŐ-
ƐƚĞƌŶĞŶĞŶƉůĞǀŝĞƌĞŶŝŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ͘ĞĂĂŶƚƌĞŬŬŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ
bleef beperkt tot de echte pioniersoorten, en visdief, grote stern en kokmeeuw hebben 
er nooit gebroed. Ook het aantal broedparen bleef beperkt in vergelijking tot die in de 
voorhaven van Zeebrugge. 
/ŶϭϵϵϵǁĞƌĚůĂŶŐƐĚĞŽŽƐƚĞůŝũŬĞƐƚƌĞŬĚĂŵǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞŚĞƚĞĞƌƐƚĞĚĞĞů;ϯŚĂͿǀĂŶŚĞƚ
^ƚĞƌŶĞŶƐĐŚŝĞƌĞŝůĂŶĚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚƚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚǀĞƌůŝĞƐĂĂŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚŝŶ
de westelijke voorhaven. In de jaren daarna werd het Sternenschiereiland stapsgewijs 
ǀĞƌŐƌŽŽƚŶĂĂƌŵĂǆŝŵĂĂůϭϳŚĂŝŶϮϬϭϰ͘dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚǀĞƌĚǁĞĞŶŚĞƚďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚǀŽŽƌ
ƐƚĞƌŶĞŶĞŶƉůĞǀŝĞƌĞŶŝŶĚĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶƐƚĞůƐĞůŵĂƟŐ͘sĂŶĂĨϮϬϬϱǁĂƌĞŶĚĂĂƌ
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Figuur 1.ǀŽůƵƟĞǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůďƌŽĞĚƉĂƌĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ
ƚĞĞĞďƌƵŐŐĞͲ,ĞŝƐƚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϭϵϴϱͲϮϬϭϱ͘
ƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞǀĂŶŐƌŽƚĞƐƚĞƌŶƐ͕ǀŽŽƌŚĂǀĞŶĞĞďƌƵŐŐĞͲzǀĞƐĚĂŵƐͬsŝůĚĂ
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voor deze soorten geen geschikte broedplaatsen meer.  Wel was er in de westelijke 
ǀŽŽƌŚĂǀĞŶŶŽŐĂůƟũĚǀŽůĚŽĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞ;хϰϬŚĂͿŽǀĞƌǀŽŽƌŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ͕ŵĞĞƌďĞ-
paald zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. 
ĐŽůŽŐŝƐĐŚĞ ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ ĞŶ ŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐƐĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ
sternen
,ĞƚĂĂŶƚĂůďƌŽĞĚĞŶĚĞƐƚĞƌŶĞŶŝŶĞĞďƌƵŐŐĞǁĂƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞŶŽƌŵ͕
ŵĂĂƌŽǀĞƌƚƌŽĨŽŽŬŽƉƵƌŽƉĞĞƐŶŝǀĞĂƵĂůƐŶĞůŚĞƚǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞϭйͲĐƌŝƚĞƌŝƵŵ;ŵĞĞƌĚĂŶ
ϭйǀĂŶĚĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞƉŽƉƵůĂƟĞͿ͘DĞĚĞŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚŝƚĐƌŝƚĞƌŝƵŵǀĞƌĚŝĞŶĚĞŶŽŶǌĞ
ƐƚĞƌŶĞŶƐŽŽƌƚĞŶĞĞŶƐƚƌŝŬƚĞƵƌŽƉĞƐĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͘KƉϮϮũƵůŝϮϬϬϱǁĞƌĚĚĂĂƌŽŵďŝũďĞ-
ƐůƵŝƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐĚĞ^ƉĞĐŝĂůĞĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐǌŽŶĞ͚^Ͳs<ƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ
ƚĞĞĞďƌƵŐŐĞͲ,ĞŝƐƚ͛ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞsŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶ;ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ
EG).
In het aanwijzingsbesluit werden heel duidelijke randvoorwaarden vastgelegd om de 
ƐƚĞƌŶĞŶƉŽƉƵůĂƟĞƐĚƵƵƌǌĂĂŵŝŶƐƚĂŶĚƚĞŚŽƵĚĞŶ͘ƌǁĞƌĚǀŽŽƌŽƉŐĞƐƚĞůĚĚĂƚĞƌŝŶĚĞ
^ͲsƚĞŶĂůůĞƟũĚĞŶϮϮŚĂďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŵŽĞƚǌŝũŶǀŽŽƌƐƚĞƌŶĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ
ǁĞƌĚŐĞƐƚĞůĚĚĂƚĚŝĞϮϮŚĂŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽůŵŽĞƚĞŶǌŝũŶǁĂƚďĞƚƌĞŌǀĞŐĞƚĂƟĞ͕ǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐ
ĞŶƉƌĞĚĂƟĞ͘
ĂŶĚĞǌĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǁĞƌĚĞĐŚƚĞƌŝŶŐĞĞŶĞŶŬĞůũĂĂƌǀŽůĚĂĂŶ;dĂďĞůϭͿ͘ĞŽƉƉĞƌǀůĂŬ-
ƚĞǁĂƐĂůƟũĚ;ǀĞĞůͿŬůĞŝŶĞƌĚĂŶĚĞǀŽŽƌŽƉŐĞƐƚĞůĚĞϮϮŚĂĞŶŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞƉƌĞĚĂƟĞŬŽŶ
niet voorkomen worden. Er waren vooral veel problemen met landroofdieren, die er 
uiteindelijk toe hebben geleid dat nagenoeg alle sternen het gebied hebben verlaten. 
/ŶϮϬϭϱůŝĞƉŚĞƚĂĂŶƚĂůďƌŽĞĚĞŶĚĞƐƚĞƌŶƐŝŶĚĞ^^ͲsƚĞƌƵŐƚŽƚĂŵƉĞƌϮϮŬŽƉƉĞůƐ͘ŝƚŝƐ
ĞĞŶĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂŶŐǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϵϵйƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶϮϬϬϰ͕ŚĞƚũĂĂƌǀŽŽƌĚĞŽƉƌŝĐŚƟŶŐ
ǀĂŶĚĞ^Ͳs͕ƚŽĞŶĞƌϳϮϵϭďƌŽĞĚƉĂƌĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚ͘/ŶϮϬϭϲŚĞĞŌĞƌŐĞĞŶĞŶŬĞůĞ
stern meer gebroed.
ĞƐƚĞƌŬĞĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂŶŐǀĂŶŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŝŶĞĞďƌƵŐŐĞŚĞĞŌďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŐĞǀŽůŐĞŶ
ǀŽŽƌĚĞsůĂĂŵƐĞƉŽƉƵůĂƟĞĂůƐŐĞŚĞĞů͘'ƌŽƚĞƐƚĞƌŶŝƐŚĞůĞŵĂĂůǀĞƌĚǁĞŶĞŶƵŝƚsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
sŝƐĚŝĞĨĞŶĚǁĞƌŐƐƚĞƌŶǌŝũŶŵĞƚŵĞĞƌĚĂŶϳϱйĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͕ŽŶĚĂŶŬƐŚĞƚĨĞŝƚĚĂƚĞƌ ŝŶ
Oostende en in het Zwin recent nieuwe broedeilandjes voor sternen zijn gemaakt. Op 
ĚĞŶŝĞƵǁĞZŽĚĞ>ŝũƐƚǀĂŶsůĂĂŵƐĞďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŶĞŵĞŶĚĞĚƌŝĞƐƚĞƌŶĞŶƐŽŽƌƚĞŶďŝũŐĞǀŽůŐ
een prominente plaats in (Devos et al. In prep).  
Jaar Oppervlakte >ĂŶĚƌŽŽĨĚŝĞƌĞŶ Overige factoren
ϮϬϬϱ ϴŚĂ rat ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ͕ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϬϲ ϵŚĂ kat, rat windmolens, grote meeuwen
ϮϬϬϳ ϭϬŚĂ rat windmolens, grote meeuwen
ϮϬϬϴ ϭϬŚĂ kat windmolens, grote meeuwen, 
ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϬϵ ϵŚĂ vos
ϮϬϭϬ ? rat grote meeuwen
ϮϬϭϭ ϭϬŚĂ ŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ͕ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϭϮ ϴͲϵŚĂ vos
ϮϬϭϯ ϴŚĂ vos
ϮϬϭϰ ϭϳŚĂ vos ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϭϱ ϵŚĂ vos ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϭϲ ϭϰŚĂ vos
Tabel 1͘ĞŐĞƐĐŚĂƩĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶŚĞƚ^ƚĞƌŶĞŶƐĐŚŝĞƌĞŝůĂŶĚƚĞĞĞďƌƵŐŐĞ͕ĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶůĂŶĚͲ
ƌŽŽĨĚŝĞƌĞŶĞŶŽǀĞƌŝŐĞĨĂĐƚŽƌĞŶĚŝĞŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϬϱͲϮϬϭϲĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞŚĂďŝƚĂƚƐƚĞƌŬŶĞŐĂƟĞĨ
ďĞŢŶǀůŽĞĚĚĞŶ͘
WĂƌĞŶĚĞǀŝƐĚŝĞǀĞŶͲzǀĞƐĚĂŵƐͬsŝůĚĂ
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'ƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶŝŶŚĞƚŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ
sŽŽƌ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ŵĞĞƵǁĞŶ ǌŝũŶ ŶŽŽŝƚ ŐĞďŝĞĚƐŐĞƌŝĐŚƚĞ
instandhoudingsdoelstellingen opgesteld ondanks het feit 
dat zowel zilvermeeuw als kleine mantelmeeuw geregeld 
ĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞϭйͲŶŽƌŵŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ;ǌŝĞ^ƟĞŶĞŶĞƚĂů͘
ϮϬϭϲǀŽŽƌŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐͿ͘ĞŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶŚĞďďĞŶĂůƟũĚ
ďƵŝƚĞŶĚĞ^ ͲsŝŶĚĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞ
gebroed (afgezien van de paar nesten die vrijwel jaarlijks 
op het Sternenschiereiland werden gevonden).
sŽŽƌ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ ŝƐ Ğƌ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ǁĞů ĞĞŶ
gewestelijke doelstelling geformuleerd om deze soort 
ďŝŶŶĞŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶƐƚĂŶĚƚĞŚŽƵĚĞŶ͘KŵĚĂƚĞĞďƌƵŐŐĞ
tot voor kort de enige belangrijke broedkolonie was van 
kleine mantelmeeuw en omdat de broedgebieden in de 
ǀŽŽƌŚĂǀĞŶƐƚĞƌŬŽŶĚĞƌĚƌƵŬƐƚŽŶĚĞŶ͕ƐƚĞůĚĞŶWĂĞůŝŶĐŬǆĞƚ
Ăů͘;ϮϬϬϵͿǀŽŽƌŽŵǀŽŽƌĚĞǌĞƐŽŽƌƚŽƉŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶĞĞŶ
ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞŐƌŽƚĞďƌŽĞĚůŽĐĂƟĞƚĞǀŽŽƌǌŝĞŶ
in de buurt van de Zeebrugse kolonie. Dit voorstel werd 
ŝŶϮϬϭϬŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚĞƚĞƐůƵŝƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐ;sZϮϯũƵůŝϮϬϭϬͿƚŽƚ
vaststelling van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te 
beschermen soorten en habitats, maar is tot op heden niet gerealiseerd. Ondertussen 
ŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶƐƚĞƌŬĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͕ǀŽŽƌĂůŶĂĚĂƚĚĞǀŽƐŝŶϮϬϭϯŐƌŽƚĞĚĞůĞŶ
ǀĂŶŚĞƚďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚŚĞĞŌǀĞƌƐƚŽŽƌĚ͘
/ŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϲŬǁĂŵĞŶĞƌƌĞƐƉĞĐƟĞǀĞůŝũŬŶŽŐƐůĞĐŚƚƐϭϲϬϮ͕ϭϳϰϯĞŶϭϳϬϬ
ŬŽƉƉĞůƐ ŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ ƚŽƚ ďƌŽĞĚĞŶ ŝŶ ĞĞďƌƵŐŐĞ͕ ĞĞŶ ĂĨŶĂŵĞ ǀĂŶŵĞĞƌ ĚĂŶ ϳϱй
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶϮϬϭϭƚŽĞŶŵĞĞƌĚĂŶϳϬϬϬŬŽƉƉĞůƐǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚ͘KƉsůĂĂŵƐĞƐĐŚĂĂů
ŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůŬůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁĞŶŵĞƚŵĞĞƌĚĂŶϱϬйĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘ĞŶƚŽĞŶĞŵĞŶĚ
ĚĞĞůǀĂŶĚĞĞĞďƌƵŐƐĞŵĞĞƵǁĞŶƉŽƉƵůĂƟĞďƌŽĞĚƚŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌŽƉĚĞŐƌŽŶĚ͕ŵĂĂƌŽƉ
ĚĂŬĞŶǀĂŶŚĂǀĞŶůŽŽĚƐĞŶ͘sŽŽƌĂůǀĂŶĂĨϮϬϭϰŶĂŵŚĞƚĂĂŶƚĂůŽƉĚĞĚĂŬĞŶƐƚĞƌŬƚŽĞĞŶŝŶ
ϮϬϭϲďƌŽĞĚĚĞŶĂůϵϮϬŵĞĞƵǁĞŶƉĂƌĞŶďŽǀĞŶŐƌŽŶĚƐ;ϱϰйǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂĂůĂĂŶƚĂůďƌŽĞĚ-
paren). De daken fungeren als vossenvrije eilanden, maar hebben ook hun nadelen. 
Het broedsucces op de daken is vaak geringer dan op de grond omdat de legsels veel 
ŐĞǀŽĞůŝŐĞƌǌŝũŶǀŽŽƌĞǆƚƌĞŵĞǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ;ƌĞŐĞŶĞŶŚŝƩĞͿ͘ŽŽƌŐĞďƌĞŬĂĂŶ
ŶĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂĂů;ǀĞŐĞƚĂƟĞĚŝĞŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚƚǀŽŽƌĚĞŶĞƐƚďŽƵǁŵŽĞƚǀĂŶĞůĚĞƌƐǁŽƌ-
den aangevoerd) zijn veel nesten slecht gebouwd waardoor de eieren vaak uit het nest 
rollen. Er springen zo nu en dan kuikens van de daken of ze komen in de regenpijpen 
ƚĞƌĞĐŚƚ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůŶĞƐƚƉůĂĂƚƐĞŶŽƉĚĞĚĂŬĞŶďĞƉĞƌŬƚ;ĞƌǁŽƌĚƚǀŽŽƌĂůŐĞ-
broed tegen de dakranden, tegen koepels, etc.) en is de dichtheid aan nesten er veel la-
ŐĞƌĚĂŶŽƉĚĞŐƌŽŶĚ͘ĞŚƵŝĚŝŐĞĚĂŬĞŶǀŽƌŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞǁŽŽƌĚĞŶĞĞŶƐƵďŽƉƟŵĂĂů
broedhabitat en zijn in feite niet erg geschikt voor een duurzame instandhouding van 
ĚĞsůĂĂŵƐĞŵĞĞƵǁĞŶƉŽƉƵůĂƟĞ͘ĞƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞŐƌŽŶĚďƌŽĞĚĞŶĚĞŵĞĞƵǁĞŶďĞƉĞƌŬƚĞŶ
ǌŝĐŚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϲŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐƚŽƚĠĠŶŬůĞŝŶƚĞƌƌĞŝŶ;ĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ<ůĞŝŶĞ
sůĂŬƚĞͿǀĂŶĞŶŬĞůĞŚĞĐƚĂƌĞŶŐƌŽŽƚǁĂĂƌƌŽŶĚĞĞŶĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĚƌĂĂĚǁĞƌĚŐĞƉůĂĂƚƐƚŽŵ
vossen buiten te houden.  
ƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞǀĂŶŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ͕ǀŽŽƌŚĂǀĞŶĞĞďƌƵŐŐĞͲƌŝĐ^ƟĞŶĞŶ
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sĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐƐŐĞĚƌĂŐǀĂŶŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶŶĂǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐ
DĞĞƵǁĞŶĞŶƐƚĞƌŶĞŶǌŝũŶůĂŶŐůĞǀĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĚŝĞŵĞĞƌĚĂŶϮϱũĂĂƌŽƵĚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘
sŽŽƌ ŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ ŬŽŵƚ ĚĂĂƌ ŶŽŐ ďŝũ ĚĂƚ ǌĞ ŝŶ ĞĞŶ ǌĞĞƌ ŚĞĐŚƚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
leven, waarbij de opgebouwde kennis van de omgeving en van andere individuen (hun 
ƉĂƌƚŶĞƌ͕ ŵĂĂƌŽŽŬĚĞǀŽŐĞůƐƵŝƚŶĂďƵƌŝŐĞŶĞƐƩĞƌƌŝƚŽƌŝĂͿǌĞĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐ͘ŽůĂŶŐĞƌŐĞĞŶ
wezenlijke verstoring plaatsvindt, blijven ze vaak hun leven lang trouw aan een eenmaal 
ŐĞŬŽǌĞŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚĞŶǌĞůĨƐĂĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞŶĞƐƚƉůĂĂƚƐďŝŶŶĞŶŚĞƚďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚ͘
Ook zijn grote meeuwen erg trouw aan hun voedselterritoria, overwinteringsgebieden 
ĞŶŵŝŐƌĂƟĞƌŽƵƚĞ͘
Wanneer er echter iets gebeurt waardoor de vogels niet meer op hun vertrouwde 
plek kunnen broeden, gebeuren er onverwachte zaken. Er vinden opvallend veel meer 
echtscheidingen plaats dan gewoonlijk, sommige individuen verhuizen naar andere 
kolonies, sommige vogels beginnen op totaal nieuwe plaatsen te broeden en weer 
ĂŶĚĞƌĞŶ ƐůĂĂŶ ĞĞŶ ;ĂĂŶƚĂůͿ ďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶ;ĞŶͿ ŽǀĞƌ͘  KŵĚĂƚ ŚĞƚ /EK ŝŶ ĞĞďƌƵŐŐĞ
ĚƵŝǌĞŶĚĞŶŵĞĞƵǁĞŶ ŚĞĞŌ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ďůĂƵǁĞ ŬůĞƵƌƌŝŶŐŵĞƚ ĞĞŶ ƵŶŝĞŬĞ ĐŽĚĞ
hebben we enigszins zicht gekregen op de verplaatsingen en het gedrag van verstoorde 
meeuwen. Ook zijn er in Zeebrugge behoorlijk wat kleine mantelmeeuwen uitgerust 
ŵĞƚĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞ'W^ͲůŽŐŐĞƌ;ĞŶĞĞŶŶĂĂŵͿ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚƵŶǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚ
in kaart kunnen worden gebracht. Tot nu toe zijn de gegevens over de verplaatsingen 
ǀĂŶĚĞŵĞĞƵǁĞŶŶŽŐŶŝĞƚŝŶĚĞƚĂŝůƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ͕ŵĂĂƌĞŶŬĞůĞĂŶĞŬĚŽƟƐĐŚĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶ
spreken wel boekdelen.
KƉϮϵŵĞŝϮϬϬϬǁĞƌĚĞĞŶǀŽůǁĂƐƐĞŶǀƌŽƵǁƚũĞŬůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁŐĞǀĂŶŐĞŶŽƉŚĂĂƌ
ŶĞƐƚ ŝŶĞĞďƌƵŐŐĞ͘ĞŬƌĞĞŐĞĞŶƵŶŝĞŬĞŬůĞƵƌƌŝŶŐŵĞƚĚĞĐŽĚĞsDĂĂŶŐĞŵĞƚĞŶĞŶ
ŬĞĞƌĚĞǀĞƌǀŽůŐĞŶƐϭϰũĂĂƌůĂŶŐƚĞƌƵŐŶĂĂƌĞĞďƌƵŐŐĞ͘/ŶϭϬŐĞǀĂůůĞŶǁĞƌĚŽŽŬŚĂĂƌŶĞƐƚ
ŐĞǀŽŶĚĞŶ͕ĚĞůĂĂƚƐƚĞŬĞĞƌŝŶϮϬϭϱ͘/ŶĚĞƚƵƐƐĞŶůŝŐŐĞŶĚĞϭϰǁŝŶƚĞƌƐǁĞƌĚǌĞŝŶϭϬǁŝŶƚĞƌƐ
ŐĞǌŝĞŶŽƉŚĞƚǀƵŝůƐƚŽƌƚǀĂŶDĂĚƌŝĚ͘ĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬǀĂƐƚƉĂƚƌŽŽŶŝƐŝůůƵƐƚƌĂƟĞĨǀŽŽƌŽŶŐĞ-
ƐƚŽŽƌĚĞƐŝƚƵĂƟĞƐ͘sDŚĂĚŚĞƚŐĞůƵŬĚĂƚǌĞĂůĚŝĞũĂƌĞŶƚĞƌĞĐŚƚŬŽŶŽƉĚĞǌĞůĨĚĞďƌŽĞĚ-
ůŽĐĂƟĞ͘ŶĚĞƌĞŵĞĞƵǁĞŶƵŝƚĞĞďƌƵŐŐĞŚĂĚĚĞŶĞĐŚƚĞƌĚĞƉĞĐŚĚĂƚŚƵŶŶĞƐƚƉůĂĂƚƐďŝũ
terugkeer verdwenen was of ongeschikt was geworden. Dat was bijvoorbeeld het geval 
ďŝũĚĞŬůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ͞DŝĐŚĞůůĞ͘͟ ŝũďƌŽĞĚĚĞŝŶϮϬϬϮǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚŝŶĞĞďƌƵŐŐĞ͘
sĞƌǀŽůŐĞŶƐǁĞƌĚŚĂĂƌŶĞƐƚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϬϯͲϮϬϭϯŝŶƚŽƚĂĂůϭϬŬĞĞƌŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ĞůĂĂƚ-
ƐƚĞŬĞĞƌ͕ ŝŶϮϬϭϯ͕ǁĞƌĚǌĞŐĞǀĂŶŐĞŶĞŶŬƌĞĞŐǌĞĞĞŶƌƵŐǌĂŬũĞŽŵŵĞƚĞĞŶ'W^ͲǌĞŶĚĞƌ͘ 
EĂŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶ ƚƌŽŬǌĞ͕ ǌŽĂůƐǀĞĞůŬůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁĞŶĚŽĞŶ͕ŶŽŐĞǀĞŶŶĂĂƌ
EŽŽƌĚͲ&ƌĂŶŬƌŝũŬŽŵǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŝŶ^ƉĂŶũĞ ƚĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶ ;&ŝŐƵƵƌϮͿ͘dŽĞŶǌĞ ŝŶϮϬϭϰ <ůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁŵĞƚǌĞŶĚĞƌͲDŝƐũĞůĞĐůĞĞƌ
<ůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁŵĞƚǌĞŶĚĞƌǀŽĞĚĞƌƚũŽŶŐĞŶͲDŝƐũĞůĞĐůĞĞƌ
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terugkeerde was er een loods gebouwd op de plek waar haar nest zich het jaar daar-
voor bevond. Elders in Zeebrugge waren de broedgebieden overvol en vond ze geen ge-
ƐĐŚŝŬƚĞƉůĂĂƚƐŽŵƚĞďƌŽĞĚĞŶ͘/ŶŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶǀĂŶϮϬϭϰďůĞĞĨDŝĐŚĞůůĞĚĞƐŽŶĚĂŶŬƐ
ĚĞŵĞĞƐƚĞƟũĚŝŶĞĞďƌƵŐŐĞŚĂŶŐĞŶĞŶŽŽŬŚĞƚũĂĂƌĚĂĂƌŶĂǁĂƐĚĂƚŚĞƚŐĞǀĂů;&ŝŐƵƵƌ
ϮͿ͘ĨĞŶƚŽĞƐĐŚƵŝŵĚĞǌĞĚĞŬƵƐƚƚƵƐƐĞŶsůŝƐƐŝŶŐĞŶĞŶĚĞ^ŽŵŵĞĂĨ͕ ŝĞƚƐǁĂƚǌĞŝŶϮϬϭϯ
ŶŽŽŝƚŚĂĚŐĞĚĂĂŶ͘dŝũĚĞŶƐĚŝĞƚŽĐŚƚĞŶďĞǌŽĐŚƚǌĞĚĞŬŽůŽŶŝĞƐǀĂŶsůŝƐƐŝŶŐĞŶ͕KŽƐƚĞŶĚĞ
ĞŶĂůĂŝƐ͕ŬĞŶŶĞůŝũŬŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ͘ 
KŽŬ<ĂƚĞ͕ĞĞŶǀƌŽƵǁƚũĞŬůĞŝŶĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁĚĂƚŝŶϮϬϭϯǀůĂŬŝŶĚĞďƵƵƌƚǀĂŶDŝĐŚĞů-
ůĞďƌŽĞĚĚĞ͕ǁĞƌĚƵŝƚŐĞƌƵƐƚŵĞƚĞĞŶ'W^ͲǌĞŶĚĞƌĞŶŵŽĞƐƚďŝũŚĂĂƌ ƚĞƌƵŐŬĞĞƌ ŝŶϮϬϭϰ
constateren dat haar vertrouwde nestplaats was verdwenen. Kate ging net als Michelle 
ǌǁĞƌǀĞŶ͕ŵĂĂƌǌŽĐŚƚŚĞƚǀĞƌĚĞƌǁĞŐ͘,ĂĂƌǌǁĞƌŌŽĐŚƚĞŶŐŝŶŐĞŶŚĞůĞŵĂĂůƚŽƚŚĞƚĞŝůĂŶĚ
^ŬŽŵĞƌĂĂŶĚĞǁĞƐƚŬƵƐƚǀĂŶŚĞƚsĞƌĞŶŝŐĚ<ŽŶŝŶŬƌŝũŬ;&ŝŐƵƵƌϯͿ͘
:ĂƐŵŝŶĞŶ>ŝĞƐǀĞƌŚƵŝƐĚĞŶŶĂĚĞǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐǀĂŶŚƵŶĞĞďƌƵŐƐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝƵŵĚĂŶǁĞĞƌ
ŶĂĂƌĚĞŬŽůŽŶŝĞŝŶŚĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞŐĞďŝĞĚsůŝƐƐŝŶŐĞŶͲKŽƐƚ;ŐĞŵĞĞŶƚĞŽƌƐƐĞůĞ͕EĞĚĞƌůĂŶĚͿ͕
alhoewel het niet zeker is of ze daar ook daadwerkelijk hebben gebroed. 
EĂĂƐƚ ĚĞǌĞ ǌĞĞƌ ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶŵĞĞƵǁĞŶ ĚŝĞŵĞƚ ĞĞŶ'W^Ͳ
ůŽŐŐĞƌǁĞƌĚĞŶƵŝƚŐĞƌƵƐƚ͕ďĞƐĐŚŝŬƚŚĞƚ /EKŽŽŬŽǀĞƌĞĞŶŽŵǀĂŶŐƌŝũŬĞĚĂƚĂďĂŶŬŵĞƚ
terugmeldingen van gekleurringde meeuwen. Ook die gegevens maken duidelijk dat er 
ĨĞŝƚĞůŝũŬĚƌŝĞƌĞĂĐƟĞƐǌŝũŶŶĂĞĞŶŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐǀĂŶĚĞďƌŽĞĚŚĂďŝƚĂƚ͘ĞŶĚĞĞů
van de vogels gaat in de jaren daarna niet meer broeden, maar hangt een beetje rond 
in de omgeving van de nestplaats. Een andere deel sluit zich al snel aan bij bestaande 
ŬŽůŽŶŝĞƐ ŝŶĚĞ ƌƵŝŵĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘sŽŽƌĂůŶĂϮϬϭϯǁĞƌĚĞŶĞƌ ǀĞĞů  ĞĞďƌƵŐƐĞǀŽŐĞůƐ ŝŶ
andere kolonies afgelezen en soms kon ook worden vastgesteld dat ze er daadwerke-
ůŝũŬďƌŽĞĚĚĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚĚĂŶŽŵďƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞƐŝŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĞůƚĂŐĞďŝĞĚ;EĞĞůƚũĞ
:ĂŶƐ͕ŽƌƐƐĞůĞ͕DŽĞƌĚŝũŬ͕ƵƌŽƉŽŽƌƚĞŶĚĞDĂĂƐǀůĂŬƚĞͿ͕ŝŶEŽŽƌĚͲ&ƌĂŶŬƌŝũŬ;ƵŶŬĞƌƋƵĞ͕
'ƌĂǀĞůŝŶĞƐ͕>ŽŽŶͲWůĂŐĞĞŶĂůĂŝƐͿĞŶŝŶĞŝŐĞŶůĂŶĚ;sŝƐŵŝũŶƚĞKŽƐƚĞŶĚĞͿ͘dĞŶƐůŽƩĞŝƐĞƌ
ĞĞŶĚĞĞůĚĂƚǌŝĐŚŽƉŐĞŚĞĞůŶŝĞƵǁĞůŽĐĂƟĞƐŐĂĂƚǀĞƐƟŐĞŶ͘
Zo werden gemerkte kleine mantelmeeuwen uit Zeebrugge broedend waargenomen 
ŽƉĞĞŶĚĂŬŝŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ͕ŽƉĞĞŶĚĂŬŝŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ<ĂƚǁŝũŬ
aan Zee en op een dak in de stad Den Haag. Door de verstoringen in Zeebrugge 
werden er plotseling nieuwe kolonies gevormd op ongewenste plaatsen zoals op 
een dak van een bedrijventerrein in Zedelgem (nooit gecontroleerd op aanwezigheid 
&ŝŐƵƵƌϮ͘ĞǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶǀĂŶDŝĐŚĞůůĞƟũĚĞŶƐĞŶǀůĂŬŶĂŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶǀĂŶϮϬϭϯ;ƌŽŽĚͿ͕ 
ϮϬϭϰ;ŐĞĞůͿĞŶϮϬϭϱ;ŐƌŽĞŶͿ͘
Figuur 3.ĞǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶǀĂŶ<ĂƚĞƟũĚĞŶƐĞŶǀůĂŬŶĂŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶǀĂŶϮϬϭϯ;ƌŽŽĚͿ͕ϮϬϭϰ;ŐĞĞůͿ
ĞŶϮϬϭϱ;ŐƌŽĞŶͿ͘
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ǀĂŶ ŐĞŵĞƌŬƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶͿ͕ ŽƉ ĞĞŶ ǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ ŝŶ ƌƵŐŐĞ ;ŵŝŶƐƚĞŶƐ ϯϱ ŐĞŵĞƌŬƚĞ
individuen uit Zeebrugge), op het ziekenhuis van Oostende (twee Zeebrugse meeuwen) 
ĞŶŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŐĞďŽƵǁĞŶŝŶKŽƐƚĞŶĚĞ;ĞĞŶƟĞŶƚĂůŐĞŵĞƌŬƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶͿ͘
sĞĞůŬƵƐƚŐĞŵĞĞŶƚĞƐŚĞďďĞŶĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĚĂŬďƌŽĞĚĞŶĚĞŵĞĞƵǁĞŶ
ĚŝĞŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐĂŅŽŵƐƟŐǌŝũŶƵŝƚĞĞďƌƵŐŐĞ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶ
ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ ĚĂƚ Ğƌ ŚĞƌ ĞŶ ĚĞƌ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ŶŽŐ ŵĞĞƌ ŬŽůŽŶŝĞƐ ŽƉ ĚĂŬĞŶ ǌŝũŶ͕ ĚŝĞ
ǀŽŽƌĂůƐŶŽŐŽŶŽŶƚĚĞŬƚǌŝũŶŐĞďůĞǀĞŶŽŵĚĂƚĚĞŽǀĞƌůĂƐƚďĞƉĞƌŬƚďůŝũŌ͘
,ĞƚĂĂŶƚĂůŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝƐĚĂŶǁĞůĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͕ŵĂĂƌǌĞďƌŽĞĚĞŶŽƉ
ƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůŽĐĂƟĞƐ͕ŵĞĞƌĞŶŵĞĞƌŝŶƐƚĞĚĞůŝũŬĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞůŐĞďŝĞĚĞŶ
almaar vaker in kleinere kolonies of zelfs solitair. Helaas neemt daarmee het overlast-
probleem toe. Men kan dus concluderen dat we door de leegloop in Zeebrugge minder 
meeuwen hebben, maar meer problemen met meeuwen.
ZĞĨĞƌĞŶƟĞƐ
WĂĞůŝŶĐŬǆ͕͘^ ĂŶŶĞŶ<͕͘'ŽĞƚŚĂůƐs͘ ͕>ŽƵĞƩĞ'͕͘ZƵƩĞŶ:͘Θ,ŽīŵĂŶŶD͘;ϮϬϬϵͿ͘'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌĚĞŚĂďŝƚĂƚƐĞŶƐŽŽƌƚĞŶǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞ,ĂďŝƚĂƚĞŶsŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘/EK͘D͘ϮϬϬϵ͘ϲ͘
/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌEĂƚƵƵƌͲĞŶďŽƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ƌƵƐƐĞů͘
^ƟĞŶĞŶ͘t͘D͘ΘsĂŶtĂĞǇĞŶďĞƌŐĞ:͘;ϮϬϬϮͿ͘sĞƌƐƚŽŬĞŶǀĂŶǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐ͗ŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ
ĂůƐƌƵƐƚͲĞŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚǀŽŽƌǀŽŐĞůƐ͘/Ŷ͗DĞĞƐĞƚĂů͘;ĞĚƐͿ͘ĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞƐƚƵĚŝĞĚĂŐ͗ϱũĂĂƌƐƚƌĂŶĚͲŶĂƚƵƵƌͲ
ƌĞƐĞƌǀĂĂƚ͚ĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ͛͘ s>/^ƉĞĐŝĂůWƵďůŝĐĂƟŽŶϵ͘s>/͕KŽƐƚĞŶĚĞ͘
^ƟĞŶĞŶ͘t͘D͕͘ŽƵƌƚĞŶƐt͕͘sĂŶĚĞǁĂůůĞD͕͘sĂŶĞƌŵĞŶE͘ΘsĞƌƐƚƌĂĞƚĞ,͘;ϮϬϭϲͿ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐǀĂŶŬƵƐƚͲ
ďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŝŶĚĞ^Ͳs͚<ƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐƚĞĞĞďƌƵŐŐĞͲ,ĞŝƐƚ͛ĞŶĚĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞǀŽŽƌŚĂǀĞŶǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞ
ƟũĚĞŶƐŚĞƚďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶϮϬϭϱ͘/EK͘Z͘ϮϬϭϲ͘ϭϭϱϴϰϴϳϰ͘/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌEĂƚƵƵƌͲĞŶŽƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ƌƵƐƐĞů͘
sĞƌŵĞĞƌƐĐŚ'͕͘ŶƐĞůŝŶ͕͘ĞǀŽƐ<͕͘,ĞƌƌĞŵĂŶƐ͕D͕͘^ƚĞǀĞŶƐ:͕͘'ĂďƌŝģůƐ:͘ΘsĂŶĚĞƌ<ƌŝĞŬĞŶ͕͘;ϮϬϬϰͿ͘
ƚůĂƐǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐϮϬϬϬͲϮϬϬϮ͘/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌEĂƚƵƵƌďĞŚŽƵĚ͕ƌƵƐƐĞů͘ ƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞǀĂŶŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ͕ǀŽŽƌŚĂǀĞŶĞĞďƌƵŐŐĞͲƌŝĐ^ƟĞŶĞŶ
